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Дипломная работа: 69 страниц, 70 источников. 
Ключевые слова: СУД ПРИСЯЖНЫХ, ПРИСЯЖНЫЕ, НАРОДНЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СУДЕБНАЯ РЕФОРМА, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОДСУДНОСТЬ, 
ПОЛНОМОЧИЯ, ВЕРДИКТ, ПРИГОВОР, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ.  
Объект исследования: общественные отношения, складывающиеся в 
процессе деятельности суда с участием присяжных заседателей; 
правоотношения, возникающие между присяжными, профессиональными 
судьями, участниками процесса; социокультурные общественные отношения, 
существующие в российском обществе. 
Предмет исследования: нормы уголовно-процессуального 
законодательства, регулирующие судопроизводство с участием присяжных 
заседателей, труды авторов в указанной области, а также в области 
социологии, психологии, общей теории права. 
Цель исследования: причины возникновения существующих проблем в 
функционировании российского суда присяжных, их связь с 
целесообразностью и эффективностью деятельности института присяжных 
заседателей как в российском обществе, так и для Республики Беларусь.  
Методологической основу составляет диалектический метод познания, 
а также общие и частные научные методы: исторический, логический, 
индуктивный, дедуктивный, сравнительно-правовой, системно-структурный, 
анализа, синтеза и др. 
Поскольку ч.1 ст.19 УПК Республики Беларусь закреплен принцип 
оценки и исследования доказательств по внутреннему убеждению, то 
отправление правосудия непрофессиональными судьями входит в 
противоречие с данным принципом. Отсутствие специальных познаний в 
области уголовного процесса, юридической компетентности, 
профессиональной осведомленности о вине как психическом отношении лица 
к общественному деянию и ее формах не могут гарантировать постановление 
справедливого приговора. Выше очерченные обстоятельства легли в основу 
решения Совета по вопросам правовой и судебной деятельности при 
Президенте Республики Беларусь о нецелесообразности введения суда 
присяжных в Республике Беларусь. Данное решение подтверждается также и 
существующими проблемами в функционировании института присяжных 
заседателей в других государствах, в частности в Российской Федерации. 
Автор работы подтверждает, что все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 






Дипломная праца: 69 старонак, 70 крынiц. 
Ключавыя словы: СУД ПРЫСЯЖНЫХ, ПРЫСЯЖНЫЯ, НАРОДНЫЯ 
ПРАДСТАЎНІКІ, СУДОВАЯ РЭФОРМА, КАМПЕТЭНЦЫЯ, ПАДСУДНАСЦЬ, 
ПАЎНАМОЦТВЫ, ВЕРДЫКТ, ПРЫСУД, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ УВОДЗІН.  
 Аб'ект даследавання: грамадскія адносіны, якiя складваюцца падчас 
дзейнасці суда з удзелам прысяжных засядальнікаў; праваадносіны, якiя 
ўзнікаюць паміж прысяжнымі, прафесійнымі суддзямі, удзельнікамі працэсу; 
сацыякультурныя грамадскія адносіны, якiя  icнуюць у расiйскiм грамадстве. 
Прадмет даследавання: нормы крымінальна-працэсуальнага 
заканадаўства, якія рэгулююць судаводства з удзелам прысяжных 
засядальнікаў, працы аўтараў у паказанай вобласці, а таксама ў вобласці 
сацыялогіі, псіхалогіі, агульнай тэорыi права. 
Мэта даследавання: прычыны ўзнікнення існуючых праблем у 
функцыянаванні расійскага суда прысяжных, іх сувязь з мэтазгоднасцю і 
эфектыўнасцю дзейнасці інстытута прысяжных засядальнікаў як у расійскім 
грамадстве, так і для Рэспублікі Беларусь. 
Метадалагічную аснову складае дыялектычны метад пазнання, а 
таксама агульныя і прыватныя навуковыя метады: гістарычны, лагічны, 
індукцыйны, дэдукцыйны, параўнальна-прававы, сістэмна-структурны, 
аналізу, сінтэзу і інш. 
Паколькі ч.1 ст.19 КПК Рэспублікі Беларусь замацаваны прынцып 
ацэнкі і даследавання довадаў па ўнутраным перакананні, то адпраўленне 
правасуддзя непрафесійнымі суддзямі ўваходзіць у супярэчнасць з дадзеным 
прынцыпам. Адсутнасць адмысловых спазнанняў у вобласці крымінальнага 
працэсу, юрыдычнай кампетэнтнасці, прафесійнай дасведчанасці пра віну як 
псіхічнае стаўленне асобы да грамадскага ўчынку і яе формах не могуць 
гарантаваць пастанову справядлівага прысуду. Вышэй акрэсленыя акалічнасці 
ляглі ў аснову пастановы Рады па пытаннях прававой і судовай дзейнасці пры 
Прэзідэнту Рэспублікі Беларусь пра немэтазгоднасць уводзін суда прысяжных 
у Рэспубліцы Беларусь. Дадзеная пастанова сцвярджаецца таксама і 
існуючымі праблемамі ў функцыянаванні інстытута прысяжных засядальнікаў 
у іншых дзяржавах, у прыватнасці ў Расійскай Федэрацыі. 
Аўтар працы пацвярджае, што ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых 
крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 







Thesis: 69 pages, 70 sources. 
Keywords: TRIAL BY JURY, THE JURY, PUBLIC REPRESENTATIVES, JUDICIAL 
REFORM, COMPETENCE, JURISDICTION, POWERS, THE VERDICT, THE 
ADJUDICATION, THE EFFICIENCY OF INSTITUTION. 
Object of the study: public relations emerged in course of the jury; legal-
rational authorities originated by the interaction of the jury, professional judges and 
the participants of the litigation; social and cultural public relations existed in the 
Russian society. 
Subject of the study: rules of criminal procedure legislation that regulate the 
trial by jury, the works of the authors in this field, as well as in the field of 
sociology, psychology, general theory of law. 
Purpose of the study: the causes of the existing problems in the operation of 
the Russian trial by jury, its connection with the feasibility and efficiency of the trial 
by jury either in Russian society, or in the Republic of Belarus. 
The methodological basis comprised by the dialectical method of cognition, 
as well as public and private research methods: historical, logical, inductive, 
deductive, comparative legal, system-structural, the method of analysis, the method 
of synthesis and others. 
As the part 1 of the article 19 of the Code of Criminal Procedure of the 
Republic of Belarus establishes the principle of the evaluation and research of 
evidences by the inner conviction, so the adjudication by the unprofessional judges 
is in conflict with this principle. The lack of special knowledge in the field of 
criminal proceedings, of legal competence, professional knowledge about wine, as 
the mental attitude to the social action, and its forms can not guarantee the 
resolution of the fair sentence. The basis of the decision of the Council on legal and 
judicial activities of the President of the Republic of  Belarus about the 
inappropriate introduction of jury trials in the Republic of Belarus is formed by the 
above-defined circumstances. Current issues of the operation of the jury in other 
countries, in particular in the Russian Federation, also confirm that decision. 
The author of the work confirms that all unoriginal theoretical and 
methodological theses and concepts are accompanied by references to their authors. 
 
 
 
 
 
 
 
